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Komplementarne valute veljajo kot dogovor znotraj neke skupnosti in se uporabljajo 
kot dopolnilo uradnemu t.i. monetarnemu denarju s podobno funkcijo menjalnega 
sredstva. Mednje sodijo tudi lokalne valute. Da bi bolje razumeli njihovo vlogo, smo 
preučili njihove prednosti, pomanjkljivosti, njihov namen in način delovanja. Ob tem so 
na kratko predstavljeni tudi možni vplivi lokalnih valut na gospodarstvo in 
brezposelnost. Namen diplomskega dela je bil s pomočjo analize in ovrednotenja 
obstoječih lokalnih valut v Evropski uniji izdelati lastni prototip lokalne valute, ki bi se 
lahko uporabljala kot dopolnilo trenutnega denarnega sistema v Sloveniji. Z vidika 
grafičnega oblikovanja smo analizirali obstoječe lokalne valute v Evropi (Waldviertler 
Regional, Heol, TEM, ŠCEC Arcipelago, Venti, Chiemgauer, Bratislavský živec, Ekhi 
in Bristol Pound), njihove varnostne elemente in možnosti digitalnega preverjanja 
varnostnih elementov tiskanih valut za večjo zaščito pred ponarejanjem. Raziskali smo 
pravni vidik uporabe lokalne valute na območju Slovenije. Po analizi obstoječih lokalnih 
valut smo oblikovali in izdelali prototip slovenske tiskane lokalne valute jurij v vrednostih 
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 in 1000 enot. Prve idejne zasnove smo ovrednotili, 
jim dodali simbolični element, skrbno izbrali barve in določili ustrezne tehnike tiska. Kot 
dodatne elemente zaščite smo uporabili hologram, kodo QR za digitalno preverjanje 
avtentičnosti in serijsko številko s sledenjem. Oblikovali in izdelali smo tudi spletno 
stran, ki služi kot baza digitalnega preverjanja. Na njej se uporabniku ob preverjanju s 
pomočjo elektronskih naprav (telefona, tablic ipd.) izpišejo vsi potrebni podatki, ki 
dokazujejo avtentičnost lokalne valute. 
 
Ključne besede: komplementarne valute, alternativna valuta, slovenska lokalna valuta, 




Complementary currencies are considered as an agreement within a community and 
are used as a complment to the monetary money system with a similar function to 
exchange. Local currencys are included as well. In order to better understand their 
role, we examined their strengths, weaknesses, their purpose and the way they operate. In 
addition, the possible effects of local currencies on the economy and unemployment are briefly 
presented. The purpose of the graduation thesis was to create a prototype of a local currency, 
based on the analysis and evaluation of existing local currencies in the EU, which could be used 
as a complement to the current monetary system in Slovenia. In terms of graphic design, we 
analyzed the existing local currencies in Europe (Waldviertler Regional, Heol, TEM, ŠCEC 
Arcipelago, Venti, Chiemgauer, Bratislavský živec, Ekhi and Bristol Pound), their security features 
and the possibilities of digital verification of security elements of printed currencies to achieve a 
greater protection against counterfeiting. The legal aspects of using a local currency in the territory 
of Slovenia were examined. After the analysis of the existing local currencies, the prototype of the 
Slovenian printed local currency named Jurij was designed and produced in the values of 1, 2, 5, 
10, 20, 50, 100, 200, 500 and 1000 units. We evaluated the first conceptual designs, added them 
a symbolic element, carefully selected colours and defined the appropriate printing techniques. A 
hologram, a QR code for digital authentication and a serial number with tracking were added as 
additional security elements. A web site was designed and produced, which serves as a digital 
verification base. By means of electronic devices (telephone, tablets, etc.) the necessary data are 
displayed on the screen, which prove the authenticity of the local currency.  
 
 
Keywords: complementary currencies, alternative currency, Slovenian local currency, 
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ACC  Adobe Creative Cloud  
AI   Adobe Illustrator  
DW  Adobe Dreamweaver  
EMU  Evropska monetarna unija  
EU   Evropska unija 
EUR  evropska valuta 
IND  Adobe InDesign 
ipd.  in podobno  
itd.   in tako dalje  
LETS  Local exchange trading system  
PDEU  Pogodba o delovanju Evropske unije  
preb.  prebivalcev 
PS   Adobe Photoshop 
RS   Republika Slovenija 
SIT  tolar 
ŠCEC  CHE Walk 
t. i.   tako imenovani  
tj.   To je  
UV  ultravijolično 
W  Waldviertler 
WP   WordPress 
ZDoh  Zakon o dohodnini  






1.1 Opredelitev področja 
 
Lokalne valute in njihov denarni sistem se razlikujejo od nacionalnih monetarnih valut 
in trenutnega finančnega sistema, ki temelji na podlagi kolektivnega sporazuma. 
Slednjega zaznamujejo nešteti problemi današnjega časa, kot so pomanjkanje 
smiselnega dela, občutek, da imamo manj časa kljub rastoči produktivnosti, komaj še 
plačljiv javni sektor (šolstvo, zdravstvo…), rastoča kriza mednarodnega finančnega 
sistema, ki vpliva na posameznika, kot tudi posledice gospodarske krize, saj ljudje niso 
zmožni zaslužiti dovolj uradnega denarja, s katerim bi omogočali kroženje blaga in 
storitev. Rezultat tega je tudi povečana brezposelnost [1].  
Obstoječega finančnega sistema v Sloveniji ni možno reformirati. Lahko pa ga 
dopolnimo z alternativami, kot so komplementarne lokalne valute. Slednje lahko veljajo 
kot dopolnilo obstoječemu sistemu in lahko služijo reševanju socialnih problemov. Zato 
smo se odločili, da področje alternativnih oblik valut, ki že obstajajo, proučimo in 
predstavimo, da izdelamo prototip tiskane slovenske lokalne valute in ga ponudimo kot 
dodatno rešitev obstoječemu monetarnemu sistemu valute na Slovenskem. 
 
1.2 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskga dela je bil s pomočjo analize in ovrednotenja obstoječih lokalnih 
valut v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) z vidika oblikovanja in varnosti izdelati prototip 
lokalne valute, ki bi se lahko uporabljala kot dopolnilo trenutnega denarnega sistema v 
Sloveniji. Postavili smo si naslednje cilje:  
• raziskati pravni vidik lokalne valute v Sloveniji,  
• pregledati obstoječe lokalne valute v Evropi, jih analizirati z vidika oblikovanja in 
varnosti,  
• proučiti možnost vpeljave digitalnih varnostnih elementov tiskanih lokalnih valut, 
• grafično oblikovati enote slovenske lokalne valute z vrednostmi 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500 in 1000 enot, 
• vanje implementirati možnost digitalnega preverjanja avtentičnosti, 
• izdelati prototipe z ustreznim papirjem in tehnikami tiska. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Pravni vidik lokalne valute v Sloveniji 
 
V Republiki Sloveniji Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSS) 
v 7. točki 4. člena kot zakonito plačilno sredstvo definira bankovce, kovance, knjižni 
denar in elektronski denar [1]. 
 
11. julija 2006 je Svet Evropske unije odobril prošnjo Slovenije, da v letu 2007 vstopi v 
evrsko območje. Slovenija je evro uvedla kot prva izmed desetih držav, ki so se EU 
pridružile 1. maja 2004. S 1. januarjem 2007 je evro v Sloveniji postal zakonito plačilno 
sredstvo, in sicer po nepreklicno določenem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT. Od                
15. januarja 2007 je v Sloveniji mogoče plačevati samo z evrskimi bankovci in       
kovanci [2,3]. 
 
Na ravni EU status evro bankovcev kot zakonito plačilno sredstvo ureja 128. člen 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU), ki določa, da ima 
Evropska centralna banka izključno pravico odobriti izdajanje evro bankovcev v EU [4]. 
 
Lokalnih valut trenutna zakonodaja (ZPlaSS) v Republiki Sloveniji tako ne obravnava, 
zato ostaja evro po takratni odobritvi Sveta EU v Sloveniji kot uradno plačilno sredstvo. 
Prav tako jih ne ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2, med katere sodijo poleg evra tudi 




Denar je dobrina, ki služi kot sredstvo za izmenjavo ali plačilo [6], hkrati pa velja kot 
merilo vrednosti izdelka ali storitve. Prav tako ima lahko tudi vlogo hranilca vrednosti. 
Denar je izredno pomemben dejavnik tako v življenju vsakega posameznika kot tudi v 
gospodarstvu in ekonomski politiki. V svetu se danes uporablja pretežno en tip denarja, 
t.i. nacionalni denar. Številne monetarne in bančne krize v zadnjih desetletjih so 
pokazale, da je ta denarni sistem izredno nestabilen. Hkrati deluje prociklično: v času 
gospodarske rasti je lahko dobiti denar, kar gospodarsko aktivnost še dodatno 
spodbuja. Ko pride do preobrata in recesije pa pomanjkanje denarja, ki bi omogočil 
menjave, hromi gospodarsko aktivnost [7]. 
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2.3 Lokalne valute 
 
Lokalne valute veljajo kot plačilno sredstvo z vgrajenim ciljem. Obstoječemu 
monetarnemu sistemu omogočajo likvidnost pri socialnih, kulturnih in ekoloških 
programih ali veljajo kot dodaten ukrep. Davkoplačevalcev in vlade ponavadi ne 
obremenjujejo z dodatnimi stroški. Njihov namen ni nadomestiti že obstoječo 
nacionalno ali monetarno valuto, temveč jih kot alternativna rešitev dopolnjujejo. Prav 
tako lahko izboljšujejo splošno gospodarsko zdravje posamezne skupnosti, kot lahko 
tudi omogočajo, da najbolj marginalni člani skupnosti pridobijo sredstva za življenje [7]. 
 
2.3.1. Prednosti lokalnih valut 
 
 
Prednosti alternativnega denarnega sistema so, da socialno izključenim 
(upokojencem, duševnim bolnikom, brezposelnim,…) omogoča preživetje tudi brez 
pravega denarja. Ljudem pomaga prebroditi recesijo, ko je v obtoku vedno manj 
denarja. Lokalna valuta se uporablja le v lokalni okolici, v ospredje postavlja potrebe 
lokalne skupnosti in denar ne odteka v svetovne korporacije. Sistem ne pozna inflacije; 
omogoča preživetje neprofitnim in nizko donosnim dejavnostim; omogoča krepitev 
medčloveških odnosov in glavno: ne pozna obresti [8]. 
 
2.3.2. Slabosti lokalnih valut 
 
 
Kljub temu, da so lokalne valute dobre v kriznem času oz. dobi recesije, le te ne 
predstavljajo prave celovite rešitve, saj glede lokalnih sistemov obstaja nekaj       
omejitev [9]: 
• preohlapne spodbude za vračilo dolga: ljudje si lahko dovolijo dolg vračati predolgo 
časa oz. ga ne odplačajo; 
• možen je slab nadzor nad ponarejanjem potrdil; 
• nekatere variante potrebujejo bogatega sponzorja, da razvije projekt (npr. simec); 
• v primeru podobnosti z uradno valuto in preohlapnih pravil uporabe si izdajatelj 
lahko nakoplje tožbo (npr. liberty dollars); 
• lahko so tarča hekerskih napadov in zlorabe (npr. bitcoin); 
• ne rešujejo problema dolga glavne nacionalne valute; davke in račune morajo 
ljudje še vedno plačevati v uradni valuti. 
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2.3.3. Prva lokalna valuta v prostoru Slovenije 
 
 
Prva lokalna valuta v prostoru današnje Slovenije so bili vrednostni papirji za Deželo 
Kranjsko, ki jih je izdalo Avstrijsko cesarstvo. Izdali so dve seriji (leta 1767 in 1794), 
vrednost pa je bila izražena v guldnih. Podobno obveznico – vojno posojilo za       




Slika 1: Vrednostni papirji za Deželo Kranjsko [10]
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V praktičnem delu diplome smo analizirali obstoječe lokalne tiskane valute izbranih 
evropskih držav z vidika oblikovanja in varnostnih elementov. Na podlagi analize smo 
oblikovali prototip lokalne valute, ki bi lahko kot alternativa dopolnjevala obstoječ 
finančni sistem v Sloveniji. Oblikovali smo jih za vrednosti: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500 in 1000 enot. Skrbno so izbrani simbolični element in barve, ki imajo sporočilno 
vrednost. Vanje smo implementirali možnost digitalnega preverjanja pristnosti originala, 
saj lahko ponaredke s pomočjo elektronskih naprav (mobilnega telefona, tablic ipd.) 




Za oblikovanje vzorcev tiskanih oblik lokalne valute smo uporabili različne programe 
družine ACC (PS – Adobe Photoshop, AI – Adobe Ilustrator in IND – Adobe InDesign). 
Pri izbiri pravih barv za tisk smo uporabil tudi pantonsko karto Coated. Implementacija 
digitalnega preverjanja je potekala s pomočjo uporabe programa DW – Adobe 
Dreamweaver in odprtokodnega sistema WordPress. Slednji je služil za izdelavo in 
postavitev spletne strani, ki velja kot baza preverjanja avtentičnosti originalov. 
 
3.2 Metode oblikovanja prototipa 
 
Pred tiskom končnih prototipov smo na podlagi analize obstoječih lokalnih valut 
grafično oblikovali in natisnili prvo serijo vzorcev. Na podlagi meritev dimenzij, barv, 
grafičnih in varnostnih elementov ter uporabniške izkušnje so sledili popravki v vsem 
naštetem. Sledilo je popravljanje prve serije oblikovanih vzorcev. Druga, tiskana serija 
vzorcev z upoštevanimi popravki je bila predstavljena tudi potencialnim uporabnikom. 
Na podlagi komentarjev vključenih posameznikov so sledili še zadnji popravki. Končna, 
tretja serija ima poenoten format, bolj izrazite barve, izpostavljene ključne grafične 
elemente, izbrane varnostne elemente z uporabo različnih tehnik apliciranja in 
materialov ter integriran dodaten varnostni element za digitalno preverjanje. Na koncu 
smo za digitalno preverjanje izdelali in oblikovali spletno stran, na kateri se ob 
digitalnem preverjanju izpišejo ključni varnostni elementi, ki jih ima posamezna enota. 
S tem lahko uporabnik ugotovi, ali ima pri sebi original ali ponaredek. 
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4. REZULTATI  
 
4.1 Analiza obstoječih lokalnih valut v Evropi 
 
Obstoječe lokalne valute v državah Evrope prikazuje preglednica 1. 
 




Langenegger Talente Banca del Tempo 
Waldviertler Regional* EcoAspromonte 
BELGIJA Ecoroma 
Lietaer REL Rete di Economia Locale 
RES SCEC: scecservice.org* 
DANSKA Simec 
Artmoney Sistema di Reciprocità Indiretta 
Løn tibex.net 
FRANCIJA LATVIJA 
Abeille Pilsetas Nauda 
Eusko Venti* 
Heol* NIZOZEMSKA 
La Pêche à Montreuil et en Ile-de-France Caire.nu 
Occitan Duif 
RES Gelre 
SEL – Système d’Echange Local Noppes 
SOL Project French mouvement - *sol-violette NU-spaarpas 
Troc de Services Qoin 
NEMČIJA RAAM 
Približno 300 podobnih sistemov lokalnih 
izmenjav (primeljive z LETS) 
STRO 
Berliner Regional PORTUGALSKA 
Chiemgauer* Créditos de Permuta 
Freitaler SLOVAŠKA 
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Hallertauler WIR Franc 
Joytopia Sel du Lac 
KannWas Bratislavský živec* 
Kirschblute Širocký sokol 
Landmark Zvolenský živec 
Nahgold ŠPANIJA 
Palzer Axarco (in Axarquía, Málaga) 
Rheingold OSEL Murcia 
Roland RES 
Sterntaler "Ekhi" in the Basque country* 
Urstromtaler Comuns 
Zschopautaler VELIKA BRITANIJA 
GRČIJA Totnes pound 
EMRO Cardiff Pound 
Fasouli 
Približno 400 lokalnih valut – lokalne 
izmenjave (LETS) 
Ilios Približno 75 časovnih bank 
Kaereti Bristol Pound* 
Mpoutsouni Brixton Pound 
Ovolos Calderdale Green Currency 
TEM* Exeter Pound 
tradeNOW Eko issued in the Findhorn Ecovillage 
ŠVICA Lewes Pound 
WIR Franc Stroud Pound 
Sel du Lac  
* Za analizo izbrana tiskana oblika lokalne valute 
 
 
4.1.1 Avstrija - waldviertler regional 
 
Waldviertler regional je dopolnilno regionalno plačilno sredstvo na območju Waldviertlerja 
v avstrijski državi (preglednica 2). Kratica valute je W (slika 2). Waldviertler velja kot 
komplementarna lokalna valuta, ki ne nadomešča uradne valute – evra. Služi zgolj za 




Slika 2: Simbol (W) - lokalne valute waldviertler [14] 
 
Preglednica 2: Waldviertler regional 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 W 
Vrednosti v obtoku 1, 2, 5, 10 in 20 
Regija Waldviertel (218.129 preb.) 
 
 
Slika 3: Bankovci waldviertler v vrednostih 1, 2, 5, 10 in 20 W [15] 
 
 
Grafični elementi bankovcev so poenoteni. Vsebujejo barvno podlago s fotografijo. 
Sprememba med njimi je zgolj v barvni podlagi. Bankovec vrednosti 1 W je v zeleni 
barvi, 2 W v modri, 5 W v rumeni, 10 W v rdeči in 20 W v oranžni barvi. Bankovci nosijo 
tudi velik simbolni znak valute W. Ob strani imajo tabelo, kamor se nalepi hologramska 
naleka. Bankovci (slika 3) so izdelani za deseto serijo 2014. Oblikovno so bankovci 
videti preprosti, poenoteni in na prvi pogled niti malo podobni denarju. Spominjajo na 
vrednostne bone oz. kupone. 
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Varnostni elementi: 
• na sprednji strani se nahaja serijska številka; 
• odsevni tisk, ki je viden le, če se pregiba pod kotom proti viru svetlobe (slika 4); 
• hologramska nalepka s črtastim vzorcem, ki je vidna pod kotom proti viru svetlobe 
(slika 5); 
• vsebujejo tudi dva zaščitna elementa, ki javnosti nista znana. 
 
 
Slika 4: Odsevni tisk na bankovcu v vrednosti 1 W [16] 
 
 
Slika 5: Hologramska nalepka s črtastim vzorcem in potiskom [16] 
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4.1.2 Francija – heol 
 
 
Med mnogimi francoskimi komplementarnimi lokalnimi valutami je tudi heol   
(preglednica 3). V uporabo je stopila leta 2012. Obstaja zgolj v tiskani obliki in se 
uporablja izključno na območju Bresta. Njen cilj je nuditi ugodnosti pri nakupih in 
spodbujati odgovorno potrošnjo. 
 
Preglednica 3: Heol 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 heol 
Vrednosti v obtoku 1, 2, 5, 10 in 20 
Regija Brest (562 preb.) 
 
 
Slika 6: Bankovci heol v vrednostih 1, 2, 5, 10 in 20 Heol [17] 
 
 
Grafični elementi so zelo barviti in igrivi. Na njih so narisani zadovoljni uporabniki, ki si 
med seboj pomagajo. Spominjajo na otroške karte oz. vstopnice. Vsi bankovci so iste 
velikosti. 
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Varnostni elementi (slika 7): 
• hologramski pas, ki se razprostira po celotni višini bankovca (2); 
• vsak bankovec ima natisnjeno unikatno serijsko številko (3); 
• v praznih okencih je natisnjena štampiljka (1). 
 
 




4.1.3 Grčija  – TEM 
 
 
V grškem pristaniškem mestu Volos imajo poleg uradne valute evro tudi alternativno 
obliko, lokalno valuto TEM (preglednica 4). Uvedli so jo kot rešitev nad gospodarsko 
krizo, ki jo je poleg Španije in Portugalske najbolj prizadela [18]. TEM je sistem za 
lokalno trgovsko izmenjavo (LETS), priljubljeno v mestu Volos. Velja kot alternativa in 
dopolnilo uradnemu denarju ter se lahko uporablja za izmenjavo dobrin in storitev. 
Člani si lahko izposodijo do največ 300 TEM. 
 
 
Preglednica 4: TEM 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 TEM 
Vrednosti v obtoku Od 1 do največ 300 TEM 
Regija Volos (144.449 preb.) 
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Varnostni elementi (slika 8): 
• na sprednji strani je natisnjena serijska številka; 
• poleg serijske številke je v desnem kotu zgoraj tudi hologramska nalepka. 
 
 
Slika 8: Varnostni elementi bankovca TEM: hologram, serijska številka [19] 
 
 
Grška lokalna valuta TEM se v tiskani obliki nekoliko razlikuje od ostalih lokalnih valut. 
Princip delovanja TEM-a je podoben ostalim. Člani za to lokalno valuto prejmejo knjigo, 
v kateri so natisnjeni »bankovci«. Vsak član lahko prejme do največ 300 TEM enot. Za 
zaščito so zavarovani z varnostnimi elementi holograma in označeno serijsko številko. 
Uporabljajo se kot čeki, zato so temu tudi primerno grafično oblikovani. Ne vsebujejo 
nobenih vrednostnih številk ali večjih grafičnih elementov. Dimenzija je poenotena. 
 
4.1.4 Italija - Arcipelago ŠCEC 
 
 
Kratica ŠCEC je akronim za solidarnost CHE Walk – solidarnostna mreža. Ta lokalna 
valuta velja kot dopolnilno plačilno sredstvo v dvajsetih italijanskih regijah   
(preglednica 5). Je ena izmed uspešnejših komplementarnih valut v Italiji. Namenjene 
so spodbujanju lokalnih trgovin in veljajo kot popust pri ceni. Popust pri ceni izdelka ali 
storitve se giblje med 10 in 30 %. Vezana je na evro in se uporablja ob plačilu blaga ali 
storitve. V obtoku obstajata dve različici, ki se med seboj razlikujeta zgolj                  
v grafičnih elementih. 
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Preglednica 5: ŠCEC arcipelago 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 ŠCEC 
Vrednosti v obtoku 1, 2, 1/2, 5, 10 in 20 ŠCEC 
Regija V 20. regijah: 
Abruzzo (1.309.797 preb.), Basilicata 
(570.365 preb.), Calabria (2.003.595 
preb.), Campania (5.790.187 preb.), 
Emilia Romagna (4.223.264 preb.), Friuli 
Venezia Giulia (1.212.602 preb.), Lazio 
(5.550.459 preb.), Liguria (1.607.878 
preb.), Lombardia (9.562.034 preb.), 
Marche (1.536.098 preb.), Molise 
(320.601 preb.), Piemonte (4.404.246 
preb.), Puglia (4.091.259 preb.), 
Sardegna (1.660.165 preb.), Sicilia 
(5.016.862 preb.), Toscana (3.638.211 
preb.), Trentino (507.030 preb.), Umbria 
(883.748 preb.), Valle d’Aosta (122.868 
preb.), Veneto (4.781.799 preb.) 
 
 
Slika 9: Bankovci ŠCEC v vrednostih 1, 2, 1/2, 5, 10 in 20 [20] 
 
 
Bankovci ŠCEC so premišljeno oblikovani. Barve, simboli in ostali tekstovni elementi 
imajo sporočilno vrednost. Obstajata dve različici, v novi (slika 9) se razlikujejo zgolj v 
simbolih, kjer so upodobljeni lupina, pero (ptičje), zlati kamen, koruza, rastlina kave, 
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kristal soli, ki je v preteklosti predstavljal »menjalno valuto«. Razdalja med dolgom 
(zasebnim, javnim ...) in prihodnostjo je poudarjena z grafičnim oblikovanjem otroka in 
mostu, kar ponazarja večanje dolga, od katerega se otrok oddaljuje. Za njim v ozadju 
je graf oz. merilnik eksponentne rasti dolga. Med sabo se bankovci razlikujejo tudi po 
dimenzijah. 
 
Varnostni elementi (slika 10): 
• na serijski številki je viden vodni žig; 
• nekateri imajo na serijski številki natisnjeno štampiljko; 
• na zadnji strani je dodana tudi serijska številka. 
 
 




4.1.5 Latvija – venti 
 
 
Venti je lokalna komplementarna valuta v mestu Ventspils (prglednica 6). Zagotavlja 
posebne ugodnosti pri obisku krajevnih območij, zabav, rekreacij, turističnih 
znamenitosti, kavarn, lepotnih in frizerskih salonov. Omogoča tudi plačevanje na 
bencinskih servisih. Bankovci obstajajo v tiskani obliki; Predhodno jih je potrebno 
zaslužiti. Venti ne nadomešča latvijske nacionalne valute, temveč jo dopolnjuje. V obtok 
je prišel leta 2011. 
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Preglednica 6: Venti 
 
Menjalni tečaj 1 LVL = 1,42288 EUR 
Vrednosti v obtoku 5, 10, 20, 50, 100 in 500 venti 
Regija Mesto Ventspils (35.362 preb.) 
 
 
Slika 11: Bankovci venti v vrednostih 5, 10, 20, 50, 100 in 500 venti [21] 
 
 
Na vseh venti apoenih so upodobljene skulpture krav, ki so jih ustvarili ugledni latvijski 
umetniki za mednarodni umetniški in dobrodelni projekt »Ventspils Cow Parade 2002«. 
Skulpture krav, ki so upodobljene na bankovcih, se nahajajo po vsem mestu in so še 
vedno najbolj priljubljene turistične destinacije v Ventspilsu. Med sabo se razlikujejo 
zgolj po barvni podlagi in vrednosti. Dimenzija vseh je poenotena. Umetniško delo krav 
jim daje dodatno vrednost. Nimajo kričečih barv, temveč bolj umirjene pastelne barve. 
Izstopa zgolj glavni element – krava. Po videzu spominjajo na prave bankovce. 
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4.1.6 Nemčija – chiemgauer 
 
 
Chiemgauer je ime lokalne valute v Nemčiji. Je ena izmed uspešnih valut, ki jo od leta 
2003 uporabljajo na območju Bavarske (preglednica 7). Ime je dobila po regiji 
Chiemsee. Namenjena je spodbujanju lokalnih trgovin, neprofitnih organizacij, 
ustvarjanju novih delovnih mest, spodbujanju kulture, izobraževanja in okoljske 
dejavnosti. Krepi solidarnost – odnos med lokalnimi kupci in podjetji. Obstaja tako v 
tiskani kot v elektronski obliki. 
 
Preglednica 7: Chiemgauer 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 chiemgauer 
Vrednosti v obtoku 1, 2, 5, 10, 20 in 50 chiemgauer 
Regija Prien am Chiemsee (10.291 preb.) 
 
 
Slika 12: Bankovci chiemgauer v vrednostih 1, 2, 5, 10, 20 in 50 chiemgauer [22] 
 
Bankovci Chiemgauer se med seboj razlikujejo po vrednosti in barvah. Izbrane so 
izrazite barve: rdeča, modra, vijolična, rumena in zelena. Vsaka vrednost zastopa svojo 
barvo, pod katero so predstavljene fotografije pokrajine ali regionalne znamenitosti. 
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Varnostni elementi bankovcev (slika 13): 
• hologram »SP« na stranskem robu z logotipom chiemgauer; 
• papir »SP« z vodnim žigom; 
• vidna in ne vidna zaščitna vlakna (vidna pod UV-svetlobo); 
• KSF-Orange (zaščita pred kopiranjem) na hrbtni strani; 
• enotna serijska številka vsakega kupona; 






Slika 13: Varnostni elementi bankovca chiemgauer [22] 
 
 
4.1.7 Slovaška – bratislavský živec 
 
 
Bratislavský živec je lokalna komplementarna valuta, s katero lahko nakupujemo v 
določenih lokalnih trgovinah Bratislave in Zvolna (preglednica 8). Spodbuja 
nakupovanje v lokalnih trgovinah. Valuta ima tudi svoj simbolni znak – Ž (slika 14). 
 
Preglednica 8: Bratislavský živec 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 Ž 
Vrednosti v obtoku 0,5, 1, 2, 5, 10 in 20 Ž 




Slika 14: Bankovci bratislavský živec v vrednostih 0,5, 1, 2, 5, 10 in 20 Ž [23] 
 
 
Bratislavský živec je v dimenzijah za vse vrednosti poenoten. Med sabo se bankovci 
razlikujejo zgolj po vrednosti in barvah. Tudi grafični simboli in elementi so med sabo 
poenoteni tako v poziciji kot velikosti. Simbolni element valute je Ž. 
 
Varnostni elementi bankovcev (slika 15): 
• zlatotisk; 
• serijska številka. 
 
 
Slika 15: Varnostni elementi bankovca bratislavský živec [23] 
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4.1.8 Španija – ekhi 
 
 
Ekhi (preglednica 9) v starodavni baskovščini pomeni sonce in je simbol, ki je povezan 
z rastlino ekhilore. Ekhilore so rastline s socvetji v obliki sonca. Zanje velja, da 
odganjajo slabo energijo. Zato tudi ime lokalni komplementarni valuti ekhi. Njeni štirje 
ključni vrednostni elementi so pravičnost, trajnost, enakost med spoloma in 
spodbujanje kulture in jezika. Z njo lahko nakupujemo na območju Bizkaie. Njen namen 
je ustvariti lokalno skupnost in pomagati lokalnemu gospodarstvu. 
 
 
Preglednica 9: Ekhi 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 1 ekhi 
Vrednosti v obtoku 1, 2, 5, 10 in 20 ekhi 




Slika 16: Bankovci ekhi v vrednostih 1, 2, 5, 10 in 20 ekhi [24] 
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Oblikovana lokalna valuta ekhi je dimenzijsko poenotena. Med sabo se bankovci 
razlikujejo po barvi in vrednosti. Izbrane barve so rdeča, modra, cian, rumena in 
zelena. Vsaka barva zastopa svojo vrednost. Predstavljene so tudi znamenitosti, ki 
tvorijo simbol grafične zasnove. Vsak apoen ima tudi svoj zapis v spodnjem delu pasu. 
Posamezen kos ima samo eno barvno podlago na beli osnovi. 
 





Slika 17: Varnostni element bankovca ekhi v desnem zgornjem kotu – barkoda [24] 
 
 
4.1.9 Velika Britanija – bristol pound 
 
 
Velika Britanija ima zelo razvejano mrežo, saj imajo vzpostavljenih okoli štiristo poslovnih 
mrež, ki sprejemajo lokalne valute. Bristol pound je ena izmed številnih britanskih 
lokalnih in skupnostnih valut, ki je bila ustvarjena z namenom izboljšanja lokalnega 
gospodarstva v mestu Bristol (preglednica 10). Slednje je prvo mesto v Veliki Britaniji, 
kjer se davke lahko plačuje tudi v tej alternativni valuti. Bristol pound je del večjega 
mednarodnega gibanja lokalnih valut. Uporablja se v papirnati in elektronski obliki. 
 
 
Preglednica 10: Bristol pound 
 
Menjalni tečaj 1f£ = 1.27631 EUR 
Vrednosti v obtoku 1, 5, 10, 20 f£ 
Regija Bristol (535.907 preb.) 
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Slika 18: Bankovci bristol pound v vrednostih 1, 5, 10 in 20 f£ [25] 
 
 
Bankovci bristol pound so izjemno razgibani z grafičnimi elementi, med katere so vpeti 
tudi številni varnostni elementi. Med sabo se razlikujejo tako po velikosti kot po barvah 
in vrednostih. Barvno se med sabo deloma ločujejo in niso tako strogo deljeni. Velik 
poudarek je na vektorskih oblikah grafičnih elementov in simbolni sporočilnosti 
posameznih slik ali fotografij. Zagotovo jih lahko uvrstimo v umetniško delo, v katero je 
bilo vključeno znanje oblikovalcev tako s strani grafičnih in varnostnih elementov kot tudi 
vseh ostalih vključenih detajlov. Tvorijo skupno nit in so prepoznavni. 
 
Varnostni elementi bankovcev (slika19): 
• fluorescenten tisk (A), 
• gravirana folija (B), 
• UV-tisk (C), 
• termokromatske barve (D), 
• hologram (E), 






Slika 19: Varnostni elementi bankovcev bristol pound [25] 
 
 
4. 2 Oblikovanje tiskanega prototipa slovenske lokalne valute 
 
Po analizi izbranih obstoječih lokalnih valut (Waldviertler Regional, Heol, TEM, ŠCEC 
Arcipelago, Venti, Chiemgauer, Bratislavský živec, Ekhi in Bristol Pound) smo se na 
osnovi ugotovitev lotili oblikovanja prototipa tiskanih bankovcev slovenske 
komplementarne lokalne valute. Vsaka komponenta ali element, ki smo ga vključil v 
oblikovani prototip, je bila domišljena in ovrednotena. Upoštevali smo tudi zakonitosti 
tehnik tiska in materiala. Za tiskano obliko prototipa smo uporabili programe Adobe 
Photoshop, Adobe Ilustrator in Adobe InDesign. 
 
4.2.1 Izbor imena in ovrednotenje vrednosti 
 
Vsaka lokalna valuta je lahko poljubno ovrednotena. Večina jih uporablja merilo 
vrednosti 1 : 1 z evrom. Pravil za ovrednotenje ni. Sami smo se odločili za merilo 1 : 10 
iz razloga, da se lokalna valuta razlikuje od evra in da je obračunavanje z njo 
enostavno. Lokalno valuto smo poimenovali jurij (J) (preglednica 11). Nato smo začeli 
z oblikovanjem vrednosti: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 in 1000 enot 
(preglednica 12). Za večje število vrednosti smo se odločili zaradi lažjega poslovanja z 
manjšimi zneski v papirnati obliki. 
 
Testna regija je bila Ljubljana, kjer smo tako prvo kot vse ostale vmesne serije 
prototipov pokazali in predstavili naključnim izbrancem. Na podlagi njihovih 
komentarjev smo oblikovali končno serijo, ki je predstavljena v nadaljevanju. 
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Preglednica 11: Jurij (prototip slovenske lokalne valute) 
 
Menjalni tečaj 1 EUR = 10 J 
Vrednosti (niso v obtoku) 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 in 1000 
Regija (testno predstavljeno naključnim) Ljubljana (279.631 preb.) 
 
 
Preglednica 12: Menjalna vrednost jurijev 
 
EUR (evro) J (jurij) 
0,10 EUR 1 J 
0,20 EUR 2 J 
0,50 EUR 5 J 
1 EUR 10 J 
2 EUR 20 J 
5 EUR 50 J 
10 EUR 100 J 
20 EUR 200 J 
50 EUR 500 J 
100 EUR 1000 J 
 
4.2.2 Izbor simboličnih elementov 
 
 
Izbrani simbolični element jurij je osnovni gradnik imena, simbola, grafike in logotipa kot 
celote. Ker gre za zeleni denar, kot mnogi opisujejo lokalno valuto, tudi ime Jurij iz grške 
besede pomeni »zemlja, polje« oz. v stari grščini gre za »poljedelca, kmetovalca, 
človeka, ki je prišel z dežele«. Drugi razlog za njegovo ime in poimenovanje je sveti 
Jurij, ki je veljal za podpornika revežev, ki jim je razdajal vse svoje premoženje in se 
zavzemal za zapostavljene. Zato tudi s tem poimenovanjem svobodni denar dobi svoj 
pomen. Ker gre za preplet med evrom in jurijem, smo skladno s tem oblikovali skupek 
simbola kot del logotipa za jurij (slika 20). V njem sta združeni prvi dve inicialki E (kot 
evro) in J (kot jurij), saj jurij velja kot komplement evru in ga ne nadomešča. Prav tako 
E znotraj logotipa ponazarja elektronsko obliko (digitalno obliko, v našem primeru 




Slika 20: Simbolni element za jurij 
 
 
4.2.3 Izbor barv 
 
 
Da se bodo bankovci med seboj razlikovali, smo skrbno izbrali tudi barve. Ker je 
bankovcev številčno več, smo morali oblikovati barvno lestvico. Barve si tako sledijo 
od najtemnejše za najnižje vrednosti do svetlejših za višje vrednosti (preglednica 13). 
Sledijo trendu in futuristični oblikovni zasnovi. Upoštevali smo tudi, da se barvno ne 
povezujejo z evri istih vrednosti. Tudi sam spekter barv se razlikuje in ni enak evrom. 
Barve so zelo izrazite in izstopajo od bele osnove. 
 
 
Preglednica 13: Izbrane barve jurijev 
 
J (Jurij) Barve 
1 J Črna barva – predstavljena barva za trajnost 
2 J Rjava barva – barva zemlje, hkrati deluje pomirjujoče 
5 J Siva barva – vmesna barva med črno in belo 
10 J Oranžna barva – spominja nas na sončni vzhod ali izhod 
20 J Sinje modra barva – predstavlja neskončnost sinjine neba 
50 J Roza barva – predstavlja nežnost in nesebično ljubezen 
100 J Rumena barva – simbolizira sonce, kot barva svetlobe in toplote 
200 J Rdeča barva – najbolj izrazna barva, ki ponazarja življenje 
500 J Zelena barva – naravna barva s poudarkom na harmonijo 
1000 J Modra barva – predstavlja brezmejnost in nedoumljivo globino voda 
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4.2.4 Izbor ustreznega papirja 
 
 
Ker bankovci vsebujejo številne dodatne varnostne elemente in ker tudi ostale tuje 
lokalne valute glede varnosti ne dajejo veliko poudarka na papir, smo se tudi sami 
odločili tako in uporabili preprost brezlesni papir (slika 21). 
 
Slika 21: Brezlesni papir 
 
 
4.2.5 Izbor tehnike tiska 
 
 
Iz varnostnih razlogov zaščite pred ponarejanjem smo se odločili za naslednje tehnike 
tiska: 
• slepi/globoki tisk; 
• toplotni tisk z zlato in srebrno folijo za bankovce večje vrednosti; 
• tisk neonskih barv. 
 
4.3 Implementiranje možnosti digitalnega preverjanja 
 
Ob tehniki tiska kot prvem varnostnem elementu pred ponarejanjem smo vključili še 
dodatne elemente varnosti – holograme, serijske številke in implementirali kodo QR v 
dizajn, ki omogoča digitalno preverjanje (slika 22). Kodo QR se preprosto skenira z 
elektronsko napravo, ki mora biti povezana na svetovni splet, in uporabnika avtomatsko 
napoti na spletno stran skeniranega bankovca, na kateri se prikažejo vsi varnostni 
elementi z vsemi vrednostmi in podatki, ki jih mora original vsebovati. 
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4.3.1 Dodatni varnostni elementi 
 
 
Dodatni varnostni elementi zaščite so (slika 22): 
• hologram; 
• koda QR za digitalno preverjanje avtentičnosti; 
• serijska številka s sledenjem. 
 
 
Slika 22: Zaščitni elementi jurija 
 
 
4.3.2 Spletna stran 
 
 
Spletna stran je bila oblikovana za digitalno preverjanje tiskane oblike bankovca. Na 
tiskanem bankovcu je natisnjena koda QR, ki omogoča tovrstno preverjanje. S 
skeniranjem kode QR uporabnika avtomatsko preusmeri na spletno stran dotičnega 
bankovca. Na njej se izpišejo vsi varnostni podatki in elementi za preverjanje originala 
(slika 23). V bazi je shranjen vsak bankovec, ki je v obtoku, za katerim se beleži tudi 
sledljivost. 
 
Na spletni strani skeniranega bankovca se izpišejo podatki: 
• slika originala; 
• datum izdaje; 
• vrednost v EUR in v BTC; 
• varnostna koda; 
• šifra; 






Slika 23: Spletna stran preverjanja avtentičnosti jurija 
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4.4 Končni prototipi 
 
Preglednica 14 prikazuje končni rezultat – izoblikovane prototipe vseh vrednosti 
predlagane lokalne valute jurij. 
  
Preglednica 14: Oblikovani prototipi jurijev vrednosti jurijev 
 


























































5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
 
V procesu analize in oblikovanja lokalne valute za Slovenijo smo spoznali, da je projekt 
od oblikovanja do izvedbe vzorca lokalne valute zahteven in dolgotrajen proces. Pri 
oblikovanju je bilo treba upoštevati strogo zakonodajo že obstoječega evra, poznati 
tehnike tiska, materiala, spletnega oblikovanja in tudi programiranja. V vmesnem 
procesu oblikovanja in tiskanja vzorcev smo spoznali določene omejitve v tisku in 
materialu kot tudi zahtevane lastnosti zaščitnih elementov. Da je izdelek optimiziran in 
za uporabo prijazen, ga je dobro tudi med vmesnimi fazami izdelovanja preverjati in 
pokazati naključnim uporabnikom. To smo tudi storili in upoštevali določene 
komentarje, ki so pripomogli h končnemu videzu prototipa. Med procesom smo pri 
pridobivanju produkcijske hiše prejeli tudi predloge in nasvete glede standardov, ki 
veljajo pri apliciranju ali tiskanju zaščitnih elementov. Pri oblikovanju lokalne valute smo 
upoštevali smernice, ki sledijo futurizmu in minimalizmu na področju alternativnih 
rešitev digitalnega sveta. Kljub temu smo ostali na osnovi, ki je vsem nekoliko poznana. 
Uporabljali smo barve in pisave, ki so lahko berljive in sledijo trenutnim trendom. Velik 
poudarek je bil na detajlih in vidnih elementih vrednosti in zaščitnega elementa kode QR 
za digitalno preverjanje avtentičnosti originalov. Po dokončanju tiskanega prototipa sta 
sledila postavitev in oblikovanje spletne strani. Slednja velja kot baza za preverjanje 
bankovcev, zato smo morali temu prilagoditi videz predogleda in izpisa podatkov 
uporabniku.  
Ob oblikovanju tiskane oblike prototipa bankovca in spletne strani s povezavo za 
preverjanje avtentičnosti smo spoznali, da tak projekt nosi tudi finančne stroške. 
Vrednost projekta tiskanega prototipa, na katerem so upoštevane vse zahteve 
oblikovanja in implementacije varnostnih elementov, zajema več sto delovnih ur. V 
vmesnem času se lahko oblikujejo in spreminjajo tudi zakoni, ki jih je treba sočasno 
spremljati. Kot slabost smo s praktičnim delom prepoznali dejstvo, da je bil tako 
zasnovan projekt za posameznika prevelik zalogaj za izvedbo v kratkem časovnem 
obdobju. Poleg tega je treba upoštevati tudi finančno zmogljivost in vse omejitve, ki jih 
tiskarski stroji ali varnostni elementi zahtevajo.  
Zaključimo lahko, da je bila investicija v oblikovanje in izvedbo prototipa lokalne valute 
smiselna, saj obstoječe lokalne valute v tujini, kjer je uporabljena zgolj osnovna 
grafična zasnova z le malo varnostnimi elementi, niso tako priljubljene in med 
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